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Aspectos psicosociales de la enfermedad adictiva a consecuencia de consumo de sustancias 
psicoactivas, curso de la enfermedad y tratamiento: una revisión de la literatura de los 
últimos 10 años. 
(Psychosocial aspects of addictive disease as a result of psychoactive substance use,  
disease course and treatment: a literature review of the past 10 years.) 
 
Resumen 
La presente revisión teórica se realizó con el objetivo de identificar aspectos psicosociales 
relacionados con la enfermedad adictiva producto del consumo de sustancias alucinógenas, el 
curso de la enfermedad y su respectivo tratamiento. La revisión se desarrolló descriptivamente 
mediante la exploración, selección y recopilación de documentos en diferentes bases de datos y 
el Meta buscador: google académico, en un rango de tiempo entre 2005 y 2015, durante la cual 
se tomaron en cuenta en promedio 300 artículos, de los cuales 76 fueron incluidos en la revisión 
inicial, y reducidos luego a 62 para el análisis del presente documento. Como resultado se 
describen: factores, tipos de consumo, consecuencias, modalidades de tratamiento e intervención 
apartados con los cuales se realizan las conclusiones. 




The present theoretical review was carried out with the objective of identifying psychosocial 
aspects related to the addictive disease caused by the consumption of hallucinogenic substances, 
the course of the disease and its respective treatment. The review was developed descriptively by 
exploring, selecting and collecting documents in different databases and the Meta search engine: 
google academic, in a time range between 2005 and 2015, during which an average of 300 
articles were taken into account, of which 76 were included in the initial review, and then 
reduced to 62 for the analysis of the present document. As a result, the following are described: 
factors, types of consumption, consequences, treatment modalities and intervention with which 
the conclusions are made. 
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